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ト・クラフト＝エービング （Richard von Krafft-Ebing）が同性愛の研究をまとめ、
1886 年に『性の精神病理』（Psychopathia Sexualis）として出版した。この専門書
は、伝統的な道徳規範から同性愛を病理として論じたものだが、一般の関心を広
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